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Кириш 
Мустақиллик йилларида Ўзбекистон Республикасида илмий-тадқиқот 
фаолиятини ташкил этиш, бошқариш ва молиялаштиришнинг барқарор тизими 
яратилди. Мамлакатда салоҳиятли илмий ташкилотлар яратилди ҳамда илмий 
лаборатория ва кафедралар, илмий-тадқиқот муассасалари, вазирлик ва идоралар 
ҳамда республика миқёсидаги илмий-техник ва эксперт кенгашлари шаклидаги 
кўп тармоқли илмий-ташкилий инфратузилма фаолият юритмоқда. 
Айниқса сўнгги йилларда илмий-тадқиқот фаолиятининг моддий-техник 
салоҳиятини мустаҳкамлаш ва самарадорлигини оширишга йўналтирилган 
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салмоқли ишлар амалга оширилди. Мамлакатимизда илмий тадқиқот муассалари 
сонининг ошиши ва уларга ажратилаётган маблағларнинг натижалари 
иқтисодиёт ва саноатга самарали ҳиссасини қўшиб келмоқда. Илмий-тадқиқот 
фаолиятини ташкил этиш тизимида Фанлар академияси илмий изланишлар ва 
фундаментал тадқиқотлар етакчиси сифатида алоҳида ўрин эгаллайди. 
Мамлакатимизда илмий ташкилотларнинг кўпайиши мамлакатда илм-фан ва 
илғор технологияларнинг ривожига улкан ҳисса қўшади. Чунки, мамлакатда 
илм-фан соҳасининг ривожланиши хар томонлама қулайликлар олиб келади. 
Масалан бир томондан илм-фаннинг ривожи туфайли техника 
технологияларнинг сифатли ва рақобатдош турлари ишлаб чиқилса, бошқа бир 
томондан саноат корхоналари ва бозорларда ҳамёнбоп ва сифатли маҳсулотлар 
мавжуд бўлади. 
Илмий-тадқиқот муассасалари фаолиятини молиялаштириш тизимида бир 
қатор муаммолар мавжуд. Натижада, илмий фаолият нуфузи бирмунча пасайиб, 
иқтидорли ёшларнинг бошқа соҳаларга кетиб қолиш ҳолатлари кузатилмоқда, 
илмий кадрларнинг ўртача ёши ортиб бориши тенденцияси сақланиб қолмоқда. 
Ёш салоҳиятли кадрларнинг ўз соҳасида эмас бошқа тармоқда ишлашини олдини 
олиш учун қатор ишлар қилинмоқда. Шу муносабат билан, давлат илмий-
техника дастурларини шакллантириш, амалга ошириш ва мониторингини 
юритиш жараёнларини мувофиқлаштирувчи ягона тизимнинг мавқеи ва 
салоҳиятини тиклаш, олимларга кенг кўламли илмий изланишларни амалга 
оширишлари учун барча зарур шароитларни яратиш бугунги куннинг ҳал 
қилиниши лозим бўлган долзарб вазифаларидан бирига айланди.  
Асосий қисм 
Илмий ташкилотларни илм-фан ва илмий фаолият соҳасининг асосий 
йўналишларини молиялаштиришдан мақсад илм-фан ва илмий фаолиятни 
ривожлантириш орқали миллий иқтисодиёт рақобатбардошлиги ҳамда 
самарадорлигига эришиш ва илмий соҳага интилиш ва унинг жозибадорлик 
муҳитини шакллантириш, ёшларни илмий фаолиятга жалб этиш ҳамда ёш 
истеъдод эгаларини тайёрлаб боришдир. Илмий ташкилотларни 
молиялаштириш тартиби кўриш учун Ўсимликлар карантини илмий-тадқиқот 
марказини мисол тариқасида олишимиз мумкин. [1] 
Марказ фаолиятини молиялаштириш манбалари қуйидагилардан иборат: 
- Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари; 
- Ўсимликлар карантини тизимини ривожлантириш жамғармасидан 
(кейинги ўринларда - Жамғарма) ажратилган маблағлар; 
- илмий фаолиятга оид дастурларни амалга ошириш учун Ўзбекистон 
Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан ўтказиладиган 
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танловлар натижалари бўйича ажратиладиган Ўзбекистон Республикаси Давлат 
бюджети маблағлари; 
- ўсимликлар карантини соҳасида раҳбарлар ва мутахассисларни қайта 
тайёрлаш ҳамда уларнинг малакасини оширишни ташкил этишдан тушган 
маблағлар; 
- экспортбоп мева-сабзавот маҳсулотлари етиштириш ва тайёрлаш билан 
шуғулланувчи тадбиркорлик субъектлари, кластерларнинг мутахассисларига 
халқаро стандартлар ва импорт қилувчи давлатларнинг фитосанитар талаблари 
ҳақида билимларини ошириб бориш бўйича мунтазам равишда махсус ўқув 
курслари ташкил этишдан тушган маблағлар; 
- халқаро молия институтлари ва бошқа хорижий ташкилотларнинг 
грантлари; 
- республика илмий-тадқиқот лойиҳалари грантлари; 
- хўжалик фаолиятидан ҳамда шартнома асосида тадқиқотлар ўтказишдан 
тушган тушумлар; 
- қонун ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа манбалар. 
- Марказнинг хўжалик ҳисобидан олган даромадлари моддий-техник базани 
мустаҳкамлаш, ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, илмий ходимларни 
тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш, ходимларни моддий 
рағбатлантиришга ҳамда ойлик иш ҳақини оширишга йўналтирилади. [2] 
Ҳозирги кунда илмий ташкилотларни молиялаштириш асосан Давлат 
бюджети маблағлари ҳисобидан амалга оширилмоқда. Бунинг сабабларидан 
бири олимларимиз ва академикларимизнинг хорижий тилларни билиш даражаси 
ҳам тўсиқ бўлиши мумкин. Чунки халқаро молия институтлари ва бошқа 
хорижий ташкилотларнинг грантларида иштирок этиш учун хорижий тилларни 
билиш талаб этилади. 
Илмий соҳада фаолият юритадиган ташкилотларни хар томонлама қўллаб-
қўвватлаш учун мамлакатимиз қонун хужжатлари тасдиқланган. 
Ўзбекистон Республикасининг “Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисида” 
2019 йил 29 октябрдаги ЎРҚ-576-сонли қонуни қабул қилинган. [3] Ушбу қонун 
илм-фан ва илмий фаолият соҳасини ривожлантириш мақсадида ишлаб чиқилган 
бўлиб унда молиялаштириш қисмини кўриб чиқадиган бўлсак. 
Илм-фан ва илмий фаолият соҳасини молиялаштириш йўналишлари 
қуйидагилардан иборат: 
• базавий молиялаштириш; 
• илмий лойиҳаларни молиялаштириш; 
• стажёр-тадқиқотчилик, таянч докторантура ва докторантура доирасидаги 
илмий изланишларни молиялаштириш; 
• ноёб илмий объектларни сақлашни молиялаштириш; 
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• илмий асбоб-ускуналардан жамоавий фойдаланиш марказларини 
молиялаштириш йўналишларида амалга оширилади.[4] 
Илмий ташкилотларни молиялаштиришни қонун билан кафолатлаш бу 
илмий соҳани ривожланишига катта имконият яратади, чунки илмий соҳадаги 
кадрларни лойиҳаларда иштирок этиши ёки илмий изланишларни хорижий 
мамлакатларда олиб бориши бу уларни ўз соҳасининг етук мутахассиси 
бўлишига йўл очиб беради. 
Базавий молиялаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда 
Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан давлат илмий 
ташкилотларига нисбатан қўлланилади. Бундай ташкилотлар рўйхати ваколатли 
давлат органининг тавсиясига кўра Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамаси томонидан тасдиқланади. 
Давлат илмий ташкилотларининг илмий ходимлари меҳнатига тўғридан-
тўғри Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан ҳақ 
тўлаш қонун ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилади. 
Илмий лойиҳаларни молиялаштириш: 
• Ўзбекистон Республикасининг республика бюджети; 
• маҳаллий бюджет; 
• махсус ва мақсадли жамғармалар; 
• хўжалик юритувчи субъектлар; 
• иш берувчи; 
• халқаро ташкилотлар ва ҳомийлар; 
• қонун ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан амалга 
оширилади. 
Илмий фаолиятга оид давлат дастурлари, илмий фаолиятга оид давлат 
мақсадли дастурлари доирасида бажариладиган илмий лойиҳаларни 
молиялаштириш Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари, 
шунингдек қонун ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан 
амалга оширилади. 
Илмий фаолиятга оид ҳудудий дастурлар доирасида бажариладиган 
лойиҳаларни молиялаштириш маҳаллий бюджет маблағлари, шунингдек қонун 
ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан амалга оширилади. [5]  
Илмий ташкилотларни давлат бюджетидан молиялаштиришда 
қонунчиликда бир қатор Президент фармонлари ва қонунлар ишлаб чиқилган. 
Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “илм-фанни 2030 йилгача 
ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ги 2020 йил 29 
октябрдаги ПФ-6097-сон фармони тасдиқланган эди. [6] 
Иқтисодиёт тармоқларини жадал ривожлантириш, илмий-интеллектуал 
ҳамда илмий-инновацион салоҳиятдан кенг фойдаланиш учун истиқболда илм-
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фанни мунтазам ислоҳ қилиб боришнинг устувор йўналишларини белгилаш, 
замонавий билимга эга ва мустақил фикрлайдиган юқори малакали кадрлар 
тайёрлаш, илмий инфратузилмани модернизация қилиш ишларини сифат 
жиҳатидан янги босқичга кўтариш мақсадида, шунингдек 2017-2021 йилларда 
Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши 
бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни 
ривожлантириш йили»да амалга оширишга оид давлат дастурига мувофиқ: 
а) илм-фан соҳасида бошқарув тизимини такомиллаштириш борасида: 
илмий ташкилотларнинг илмий-инновацион фаолияти самарадорлигини 
баҳолашга йўналтирилган миллий рейтинг тизимини жорий этиш; 
илм-фанда ўзини ўзи бошқариш тизимини ривожлантириш орқали давлат ва 
илмий ташкилотлар ўртасида ижтимоий шерикликни ривожлантириш ҳамда 
унинг доирасида лойиҳаларни амалга ошириш; 
б) илм-фан ва илмий фаолиятни молиялаштириш тизимини 
такомиллаштириш ҳамда молиялаштириш манбаларини диверсификациялаш 
борасида: 
2025 йилга қадар илм-фанга йўналтириладиган жами маблағларнинг ялпи 
ички маҳсулотга нисбатан улушини 6 бараварга, 2030 йилгача эса 10 бараварга 
ошириш;  
2025 йилга қадар илм-фанни умумий молиялаштириш ҳажмида илмий-
тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишларига хусусий сектор томонидан 
ажратиладиган маблағлар улушини амалдаги 8 фоиздан 20 фоизга, 2030 йилгача 
эса 30 фоизга етказиш кўзда тутилган. [7] 
Бунга яна қўшимча равишда илмий ташкилотларнинг фаолиятини ва 
тизимини такомиллаштириш мақсадида амалга оширилиши лозим бўлган ҳамда 
илм-фан ва илмий фаолиятни молиялаштириш тизимини такомиллаштириш ва 
молиялаштириш манбаларини диверсификациялаш борасида қуйидаги ишлар 
амалга оширилиши белгилаб қуйилган: 
1) илм-фан соҳасига йўналтириладиган маблағлар босқичма-босқич 2022 
йилгача ялпи ички маҳсулотнинг 0,8 фоизи миқдоригача оширилади. Бунда 
йўналтирилган маблағлар мамлакатни ижтимоий-иқтисодий 
ривожлантиришнинг стратегик муҳим йўналишларига мувофиқ илмий-
тадқиқотларни ташкил этиш ва чуқур илм талаб қилувчи маҳсулотлар яратиш 
бўйича илм-фанга оид давлат, ҳудудий ва халқаро дастурларни ҳамда стартап 
лойиҳаларни давлат буюртмаси танловларига кўра молиялаштиришга, янги 
ишланмаларни тижоратлаштириш, замонавий фан йўналишлари бўйича 
инфратузилмаларни ташкил қилиш, илмий ташкилотларнинг моддий-техника 
базасини янгилаб бориш, олий ўқув юртидан кейинги таълим (докторантура) 
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институтини молиялаштириш каби режалаштирилган чора-тадбирларга 
йўналтирилади;  
2) илмий лойиҳаларни хусусий сектор ва тармоқ ташкилотлари билан тенг 
шерикликда молиялаштириш амалиёти кенгайтирилади. Бунда давлат 
буюртмаси доирасида корхона муаммоларининг ечимига қаратилган тематик 
лойиҳалар танловлари ташкил қилиниб, танлов натижаларига кўра тенг 
шерикликда молиялаштириш йўлга қўйилади. Натижада хусусий тармоқ 
корхоналарининг илмий фаолиятни молиялаштиришдаги улуши салмоқли 
даражада ўсишига эришилади; 
3) илмий-инновацион лойиҳаларни қўшимча молиялаштириш мақсадида 
халқаро молия институтлари, хусусан Жаҳон банкининг илм-фанни 
тижоратлаштиришга ажратиладиган имтиёзли қарз маблағлари жалб қилинади. 
Жалб қилинган маблағлар грант лойиҳалари кўринишида тадқиқотларни танлов 
асосида молиялаштиришга, инновацион корхоналар ташкил қилиш орқали янги 
ишланмаларни тижоратлаштиришга, илмий ва инновацион фаолият 
экотизимини ривожлантириш ва мамлакатда технологиялар трансфери 
марказларини ташкил қилишга йўналтирилади;  
4) илм-фан ва илмий фаолиятга хорижий давлатлар донор 
ташкилотларининг грантлари, техник кўмак ва бошқа ташқи беғараз кўмак 
маблағларини жалб этиш бўйича тизимли ишлар амалга оширилади. Шу 
мақсадда қатор халқаро илмий фондлар Ўзбекистонда аккредитациядан 
ўтказилади; 
5) инновацион ишланмалар ва стартап лойиҳаларни молиялаштиришда 
«амалга ошмаслик хавфини» камайтириш учун Инновацион ривожланиш 
вазирлиги ҳузуридаги жамғарма маблағлари иштирокида хорижий етакчи 
инвестицион компаниялар билан венчур фондлари ташкил қилинади;[7] 
Инновацион ривожланиш вазирлиги ҳузуридаги Илмий-техник ахборот 
маркази томонидан илк маротаба республикамиздаги ёш олимлар учун бепул 3 
ойлик “English for Science” пилот ўқув курси йўлга қўйилди. Ушбу курс унинг 
қатнашчиларига ўз илмий мақолаларини инглиз тилида тайёрлаш, халқаро 
илмий журналларда академик ёзув қўллаган ҳолда мақола нашр этиш ва илмий 
конференцияларда ўз маърузалари билан иштирок этишларида ижобий туртки 
бўлди десак муболаға бўлмайди. Мазкур дастурнинг мақсади Web of Science, 
Scopus, Springer, Wiley каби етакчи илмий мақолалар базасидан 
олимларимизнинг фойдаланиш даражасини оширишдир. Айнан мазкур 
маълумотлар базаларида энг кўп илмий тадқиқотлар натижалари эълон қилинади 
ва уларнинг аксарияти инглиз тилида тақдим этилади. Шунингдек, лойиҳа 
иштирокчилари ўзларининг илмий мақолаларини халқаро илмий журналларга 
тайёрлаш ва у ерда чоп этириш кўникмасини эгаллайдилар. Бундан ташқари, 
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тадқиқотчиларнинг академик инглиз тилини ўрганишлари уларга 
молиялаштиришнинг хорижий манбаларини қилдириб топиш, яъни грантларга 
ариза беришга ҳамда тадқиқотлари натижаларини тижоратлаштиришга ёрдам 
беради. Мазкур лойиҳа Ўзбекистонда Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш 
концепциясининг мақсадли кўрсаткичларига эришишга хизмат қилади. [8] 
Xулоса  
Юқорида келтирилган фармонлардан ва маълумотлардан кутилаётган 
асосий мақсад илмий ташкилотларни молиялаштириш тизимини 
такомиллаштириш орқали илм-фан соҳасига билимли, салоҳиятли ва ёш 
кадрларни жалб қилиш, мамлакат илмий салоҳиятини ривожлантириш ва 
халқаро илмий ташкилотлар билан ҳамкорликни янада ривожлантириш.  
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 29.12.2020 
йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида ҳам мамлакатимизда илмий соҳани 
ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилди ва келгуси йилда илм-фан 
соҳасида олийгоҳлар ва илмий ташкилотлардаги докторантлар сони 4,5 мингтага 
етказилади ёки 2017 йилга нисбатан 3 баробарга оширилади. Ушбу мақсадлар 
учун бюджетдан қўшимча 240 миллиард сўм ажратилиши таъкидлаб ўтилди.[9] 
Бундан кўриниб турибдики Президентимиз илм-фан соҳасига ажратаётган 
маблағларни хажмига эмас, асосан унинг якуний натижасига эътибор 
қаратмоқдалар. Мамлакатда илмий соҳа ривожланса кўп соҳаларда улкан 
ривожланишга эришилади.  
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